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概要 
手や指で操作する製品について，人間の操作感覚評価を
学習し，製品の操作感覚を自動検査するシステムである．
熟練検査者による操作感覚判定結果（良品，不良品）と
操作力－時間曲線との対応関係を学習し，学習結果をも
とに自動検査を行う． 
新規性 
(1) 手や指の操作感覚周波数特性を考慮した学習方式 
(2) 学習用の検査サンプルが少なくても高精度な学習方式 
研究成果の適用 
熟練検査者に頼っていた手や指による操作感覚検査についての自動検査システムの構築 
評価対象製品は，ファスナー，ドア，レバー，ハンドル，キーボード，スイッチなど． 
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提案  要素技術の開発・評価    システム技術の開発・評価        適用事例評価 製品化 
要素技術： 
 学習方式 
・ＮＮ＋ＰＳＯ 
・手指の周波数特性を考慮 
・少学習サンプル対応 
など 
分野：検査
製品：操作感覚検査システム 
研究目標：熟練検査者の手や指による操作感覚評価能力を有する自動検査システムの基盤技術の確立
システム技術： 
 学習処理系の自動化 
評価対象製品 
・プローブ 
・ファスナー 
・レバー など 
製品化課題： 
 適用事例の性能評価 
 周辺技術開発 など 
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Ti操作力－時間曲線の例 
曲線の特徴と熟練検査者の操作感覚
判定結果の対応を学習 
